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Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Ilmu Politik nomor : 3541N16.08.3'3lPP/2019 tanggal
Z5 Mare{ZOl9, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas menugaskan :
sebagai Tim Pembuatan Standar Operational Prosedural (SOP) Pengajuan Proposal dan Skripsi
Mahbsiswa Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Tahun
2019.
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